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n els moments deis 
canvis pol i l ics a 
l'Estat espanyol, les 
entitats que formaven aleshores l'ano-
menada Federado Catalana de Mun-
tanyisme es van plantejar una 
renovació a fons de Texcursionisme 
cátala, SI mes no a nivell estructural. 
El primer pas va ser un canvi de nom 
de l'organisme íederatiu per recupe-
rar l'antiga i tradicional denominació 
de Federació d'Entitats Excursionistes 
de Catalunya. Va seguir una tempo-
rada bastant llarga d'elaboració de 
nous estatuís, i en sortí la nova estruc-
tura federativa, que és Tactual, en la 
qual desapareixia l'antiga divisió en 
delegacions provincials i s'establia la 
de vegueries, aprofitant la divisió ter-
ritorial de Catalunya de l'any 1936. 
D'aquesta manera, les comarques 
gironinespassaven a formar part de 
dues vegueries; la de Girona amb les 
comarques de la Selva, el Girones, 
i'AIt i el Baix Empordá, i la Garrotxa, 
i la d'Osona, que incorporava la Cer-
danya i el Ripollés. Aixó només s'ha 
modificat darrerament amb la creació 
de la comarca del Pía de l'Estany, Per 
tant, peí que fa a l'área de Girona, 
només cal comptar-hi 6 comarques, 
ja que tes altres dues resten a l'área 
de Vic. 
L'escalada és una de les 
activUats muntanyenques 
que requereix una 
preparado técnica especial. 
EXCURSIONISME 
Sant Marc i coil de la 
Dolceia, i campamenl al pía 
de Solls. 
Dins aquest territori es compten 
actualment 27 entitats que sumen 
aproximadament uns 4.000 socis. els 
quals es distribueixen molí irregular-
ment, a causa de la diferencia de data 
fundacional d'aqüestes eníitats i de la 
diferencia de tamany de les pobla-
cions on radiquen. 
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Un món dividít en dos blocs 
Lexcursionisme tradicional i de 
base és, encara, l'activitat que mes 
pesa dins el conjunt de les que rea-
iitzen aqüestes entitats. Aixó vol dir 
que es dediquen básicament a 
i'organització d'excursions a l'abast 
de tothom, tipus muntanya mitjana. 
o bé Pirineu a l'estiu, i també a la 
promoció de Texcursionisme de 
base entre la mainada i el jovent. 
Aixó no vol dir que no hi hagi grups. 
mes preparáis técnicament que es 
dediquin a Talla muntanya en tots els 
seus aspectes: escalada en roca i en 
gel. escalada esportiva, esquí de 
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muntanya, grans expedicions o mas-
sissos I serralades fora d'Europa, etc. 
Aqüestes activilats, pero, continúen 
essent minoritáries dintre el conjunt, 
principalment perqué encareixen 
molt la práctica esportiva, i també 
perqué demanen disposar de mes 
temps Iliure {caps de setmana llargs, 
mes vacances de les que son habi-
tuáis, etc.). També cal aíegir-hi que 
la preparado técnica és llarga i exi-
geix una dedicació molt constant, 
per a la qual no tothom está dispo-
sat o suficientment motivat. 
D'aquesta manera, s'estructura 
el món de l'excursionisme en dos 
blocs: un, el tradicional, altament 
«culturalitzat» i arrelat en els costums 
del país, compromés amb aclivitats 
no estrictamenl esportives i molt 
imbricat al teixil social de les respec-
tivos poblacions, i un altre. mes cla-
rament esportiu, mes minoritari, mes 
técnic, que es mira la muntanya molt 
mes com un <<estadi" que no pas 
com un espai on sentir-s'hi, espiri-
tualment i estética, integrat. La dis-
tinció entre aquests dos móns, pero, 
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no és del lot clara, sino molt sublil, 
i la majoria de les vegades caval-
quen l'un sobre l'altre, fins i lol dins 
de les mateixes entiláis. Si hi afegim 
que hi ha grups o persones que es 
dediquen a apuestes activitats, 
d'una o altra mena, i que ho fan lotal-
ment al marge de les entitats. veu-
rem que el món de Texcursionisme 
a Catalunya, i a les nostres comar-
ques en particular, és mes complex 
del que en aparenta pogués 
semblar. 
Perspectives de futur 
Les perspectives de futur son, 
peí que sembla, bones. Els darrers 
anys s'ha aprecial una tendencia a 
L'excufsionisme tradicional 
organitza excurs/ons a 
l'abast de lothom: l'altre 
demana mes temps i una 
dona preparado. 
Taugment del nombre d'entitats. 
encara que s'ha caigut algunes 
vegades en l'inconvenient de l'ato-
milzació: entiláis massa pelites. sor-
gides de la iniciativa de grups 
reduíts, i que han hagut de desapa-
réixer ofegades per les dificultats 
organilzatives i la manca de perso-
nes disposades a la continuílat en la 
tasca comengada, Elsprocediments 
federaíius per evitar aquests casos, 
malgrat ésser-hi, no han estat sem-
pre els adequals, \a que no sha cre-
gut convenient, en pnncipi, de tallar 
iniciatives que postenorment s'han 
demostrat inviables. 
Per altra banda, pot ser que en 
un futur no gaire llunyá es vegin 
néixer associacions destinados al 
foment d'activitats de lleure a Taire 
Iliure, de caire molt mes esportiu. 
compelitiu i aventurer i no gaire rela-
cionades amb el món excursionista, 
pero, malgrat tot, molt mes a mercé 
de modes passatgeres, imposades 
pei consumisme i les necessitats 
creados per la tensió de la societat 
urbana. No está ciar com es pot 
Entitats excursionistes de les 
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ALT EMPORDÁ 
FIGUERES: Club Excursionista Empordanés 
LA JONQUERA: Associació Cultural-Esportiva 
Jonquerenca 
VILABERTRAN: Amics de l'Esport de Vila-
berlran 
BAIX EMPORDÁ 
LA BISBAL D'EMPORDÁ: Centre Excursio-
nista Baix Empordá 
PALAFRUGELL: Agrupació Excursionista Pala-
írugell 
PALAMÓS: Associació Atlética Palamós 
SANT FELIU DE GUÍXOLS: Centre Excursio-
nista Montclar 
LA CERDANYA 
PUIGCERDÁ: Club Polisportiu Puigcerdá 
LA GARROTXA 
BESALÚ: Centre Excursionista de Besalú 
OLOT Centre Excursionista d'Olot 
LA VALL D'EN BAS: Grup Excursionista 
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La vail d 'Honmoier. a I Alta 
Garro¡xa. dominada peí Puig 
de Bassegoda. 
imbricar aixó en Tambient excursio-
nista, ni tampoc on poí anar a parar 
aquell respecte estrióte compromés 
1 escrúpulos a la natura i a la mun-
tanya que sempre ha caracteritzat 
l'excursionisme cátala en general. 
Les inlluéncies negatives d'aquestes 
«noves aventures" ja shan pogut 
veure en actitivals com el motorisme 
de muntanya i el 4x4, les quals, 
mancades de regulació estricta 
durantanys, han provocat auténtics 
desastres en la natura. La societat en 
general, i les administracions que 
teñen els mitjans necessahs a les 
seves mans. haurien de plantejar-
s ho seriosament. 
Esperem que, malgrat tot, les 
bones perspectives per a les noslres 
entitats es confirmín i puguin conti-
nuar treballant, com fins ara, en la 
promoció de l'excursionisme i en 
l'estimació per la natura i a la cultura 
del país. 
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Pere Planes és representan; ler-ilorial a Girona tie 
la Federado a'Enlitais Excürsionisles de Catalunya 
comarques gironines 
EL GIRONES 
BESCANÓ: Associacio Familiar Alba Besca-
nonina 
CASSÁ DE LA SELVA: Colla Excursíonisla Cas-
sanenca 
GlRONA: Associació Cultural, Esportiva i Social 
de Rocabruna 
Club Tempir 
Delegació Gironina de l'Unió Excursionista de 
Catalunya 
Grup Excursionista Sanl Narcís 
Grup Excursionista i Esportiu Gironf {GEiEG) 
l^ enya Doble Sel 
Penya Esportiva Bons Aires 
LLAGOSTERA: Grup Excursionista Bell Mati 
SALT Agrupació Excursionista i Cultural Temps 
Lliure «Icaro» 
Centre Excursionista Sattenc 
EL PLA DE L ESTÁN Y 
BANYOLES: Centre E>cursionista de Banyoles 
EL RIPOLLÉS 
CAMPDEVÁNOL: Grup Excursionista Camp-
devánol 
CAIVIPRODGN: Ski Club Camprodon 
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RIBES DE FRESER: Club dEsquí Fontalba 
RIPOLL: Club Excursionista de Ripoll 
SANT JOAN DE LES AEADESSES: 
Club Esportiu Llaudet 
Unió Excursionista Sant Joan 
LA SELVA 
AtvlER: Grup Excursionista Amerenc Esquetlles 
ARBIJCIES: Club Gratanúbols del Montseny 
Grup Excursionista Jocavi 
BLANES: Centre Excursionista de Blanes 
LUCRET DE MAR: Grup Cultural Loreto 
MAQANET DE LA SELVA: Grup Excursionista de 
l'Esport 
SANT HILARI SACALM: Grup Excursionista 
Hilarienc 
SANTA COLOMA DE FARNERS: Club Olímpic 
Famers 
TDSSA: Centre Excursionista Tossenc 
(* excursionisme i atlres activitats esportivas} 
(-1- excursionisme i esquí) 
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